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Noordnederlandse beschouwingen over nut en noodzaak 
van de regionale lokale geschiedschrijving 
Men behoeft niet erg goed te zijn ingevoerd op het terrein 
van de regionale en lokale geschiedenis om te kunnen con-
stateren dat deze in de laatste decennia een grote vlucht 
heeft genomen. Dat zal zeker ook bevorderd zijn door de 
toegenomen aandacht voor het "gewone" leven en door de 
behoefte de al te grote generalisaties van de landsge-
schiedenis zonodig wat bij te stellen. 
De regionale en lokale historici en heemkundigen zijn op 
dit terrein - gelukkig maar - zonder al te veel theorie 
aan de slag gegaan, maar er schijnen toch momenten van 
bezinning nodig te zijn, waarop nagedacht dient te worden 
over de theoretische onderbouwing van hetgeen door zove-
len onderhanden is genomen. 
Een bijdrage tot die discussie over nut en oorzaak van 
de regionale en lokale geschiedschrijving, alsmede over 
de relatie van deze met de algemene historie én over de 
methoden en technieken tot onderzoek van deze relatie, 
is te vinden in het dubbelnummer 76 van het Gronings 
Historisch Tijdschrift, Groniek. 
Voor personen die behoefte hebben aan de eerder door mij 
genoemde "momenten van bezinning", lijkt kennisneming van 
dit dubbelnummer, dat geheel aan het regionale en lokale 
geschiedenisonderzoek is gewijd, een goede aanleiding 
daartoe. Ook het commentaar hierop van Gerard TRIENEKENS 
in het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, nummer 33 
(februari 1984) zal hen daarbij zeker behulpzaam zijn. 
Aanbevelenswaardige lectuur voor een niet geringe groep 
van belangstellenden, dunkt mij. 
* Verduidelijking : 
"GRONIEK : Gronings historisch tijdschrift". Te Gronin-
gen (Nederland) uitgegeven door de "Stichting Onafhan- 
kelijke Groninger historische studentenpers". Prijs en 
_ . 
aantal bladzijden van dit dubbelnummer niet vermeld. 
* Bron : 
Recencie over het "Jaarboek De Oranjeboom 1983" door 
Jan VAN DEN DAM. In : "Brabantia. Cultureel tijdschrift" 
(uitgave : Het Noordbrabants Genootschap, 's-Hertogen-
bosch, Nederland), jrg. 33, nr. 3, mei 1984, blz. 25. 
Emiel SMISSAERT 
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